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ABSTRAK 
Pandemi yang membahayakan dunia saat ini berdampak bagi semua 
Dampak dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Gambaran Persepsi Mahasiswa S1 Keperawatan UNAND Terhadap 
Pembelajaran Online di Masa Pandemi Tahun 2020.Desain Penelitian ini 
menggunakan Deskriptif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 
252mahasiswa S1 Keperawatan UNAND.Pengumpulan data menggunakan 
google form . Hasil Penelitian menunjukkan sebagian besar responden yaitu 
sebanyak 84% sehingga dapat dikategorikan persepsi mahasiswa terhadap 
proses pembelajaran online adalah negatif. Sedangkan kemampuan dosen lebih 
dari 80,2% persepsi mahasiswa negatif terhadap pembelajaran online. Pada 
Sarana dan prasarana sebagian besar76,2% dikategorikan persepsi mahasiswa 
negatif dan untuk tenaga kependidikan lebih dari 65,9% persepsi mahasiswa 
terhadap pembelajaran online adalah negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persepsi mahasiswa dalam pembelajaran online di masa pandemi adalah 
sebagian besar memiliki persepsi negatif. Diharapkan kepada pihak institusi 
lebih memperhatikan bagaimana metode atau cara yang tepat dalam pelaksanaan 
permbelajaran online di Masa Pandemi untuk kedepannya. 
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A pandemic that endangers the world today has an impact on all. The 
impact is also felt by the world of education. This study aims to determine the 
Perceptions of UNAND Undergraduate Nursing Students of Online Learning in 
the Pandemic Year 2020. The design of this study is descriptive. Respondents in 
this study were 252 UNAND undergraduate students. Data collection using 
google form. The results showed that most of the respondents were as many as 
84% so that it could be categorized as negative students' perceptions of the online 
learning process. While the ability of lecturers is more than 80.2% of negative 
student perceptions of online learning. Most of the facilities and infrastructure are 
76.2% categorized as negative student perceptions and for education staff more 
than 65.9% students' perceptions of online learning are negative. So it can be 
concluded that students' perceptions of online learning during the pandemic are 
negative and it is expected that the institution will pay more attention to how the 
method or method is right in implementing online learning in the Pandemic 
Period in the future. 
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